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Усынину Евгению Анатольевичу – 50 лет
Российское общество онкоурологов и редакция журнала «Онкоурология» искренне поздравляют  
Евгения Анатольевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, профессиональных успехов,  
благополучия и дальнейшей плодотворной деятельности!
Евгений Анатольевич Усынин родил‑
ся 30 июня 1970 г. в г. Советабаде (сейчас 
г. Худжанд, Республика Таджикистан). 
Но вся его жизнь связана с Томском. Его 
отец, Усынин Анатолий Федорович, до‑
ктор медицинских наук, профессор, за‑
ведующий кафедрой нормальной ана‑
томии Сибирского государственного 
медицинского университета, часто брал 
маленького сына на работу.
В  школьные годы Евгений много 
занимался музыкой (играл на фортепи‑
ано) и спортом, был призером юноше‑
ских международных соревнований, 
добился звания мастера спорта СССР.
В  1987  г. Евгений Анатольевич по‑
ступил на лечебный факультет Томского 
медицинского института (сейчас Сибир‑
ский государственный медицинский 
университет). По  его окончании был 
принят на должность младшего научно‑
го сотрудника в  отделение общей он‑
кологии Томского филиала Всесоюзно‑
эффективности поверхностно располо‑
женных опухолей мочевого пузыря».
В 2002 г. Евгений Анатольевич ста‑
новится старшим научным сотрудником 
отделения общей онкологии Томского 
НИИ онкологии, курирует направление 
по  онкоурологии. В  это время освоены 
и внедрены в клиническую работу рас‑
ширенные оперативные вмешательства 
в объеме передней эвисцерации малого 
таза при распространенных опухолевых 
заболеваниях мочевого пузыря и пред‑
стательной железы, внедрены рекон‑
структивно‑пластические операции по 
созданию мочевых резервуаров из раз‑
личных отделов желудочно‑кишечного 
тракта, разработаны программы по ран‑
ней диагностике рака предстательной 
железы, начата работа по  освоению 
метода фотодинамической терапии 
у больных раком мочевого пузыря.
С 2005 г. Е. А. Усынин – председатель 
Томского регионального отделения Об‑
щероссийской общественной организа‑
ции онкоурологов России.
В 2017 г. Е. А. Усынин защитил док‑
торскую диссертацию на тему «Оптими‑
зация тактики комбинированного лече‑
ния больных мышечно‑инвазивным 
раком мочевого пузыря».
С мая 2019 г. он возглавляет отделе‑
ние общей онкологии Томского нацио‑
нального исследовательского медицин‑
ского центра РАН. Под его руководством 
ведутся исследования по  проблеме 
опухолей опорно‑двигательного аппара‑
та, молочной железы, предстательной 
железы, почки и мочевого пузыря.
Евгений Анатольевич опубликовал 
более 200 научных трудов, получил 
15 патентов на научные изобретения.
го  онкологического научного центра 
им. акад. Н. Н. Блохина РАМН.
С 1995 г. Евгений Анатольевич Усы‑
нин активно занимается онкоурологией. 
Среди учителей Евгения Анатольевича 
был один из первых онкоурологов г. Том‑
ска д.м.н. С. П.  Селиванов. В  2000  г. 
Е. А. Усынин защитил кандидатскую дис‑
сертацию на  тему «Критерии оценки 
1973 г.
